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говых центрах, клубах, музеях, библиотеках, религиозных центрах, 
парках, центрах отдыха и на рабочих местах.
В заключении можно сказать, что в этом меморандуме четко и 
ясно сформулированы цели, задачи и основные принципы построе­
ния системы непрерывного образования. Этот документ вполне мо­
жет служить основой для разработки собственной концепции.
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СИСТЕМА МОДУЛЕЙ ПО КУРСУ 
«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
КАК ИННОВАЦИОННОЕ СРЕДСТВО ОРГАНИЗАЦИИ 
СОДЕРЖАНИЯ ОБУЧЕНИЯ
Современные нестабильные социально-экономические усло­
вия, характеризующиеся быстрой переориентацией с одних веду­
щих областей профессиональной деятельности на другие, предопре­
деляют принципиально новые требования к профессиональной под­
готовке студентов. Значимыми и приоритетными становятся такие 
личностно-профессиональные качества будущих специалистов, как 
готовность к самостоятельной познавательной и исследовательской 
деятельности, самопознание и саморазвитие, устойчивая позитив­
ная мотивация к образованию на протяжении всей активной про­
фессиональной жизни личности.
Проблема формирования личности, готовой к успешной само­
реализации в мире труда может быть решена посредством системо­
модульной организации содержания обучения.
Модульное обучение является одним из инновационных средств 
деятельностной организации содержания образовательного процес­
са, обеспечивающее необходимые и достаточные условия для удов­
летворения потребностей обучающихся в получении качественного 
высшего профессионального образования:
• ориентацию на перспективные цели развития личности;
• мобильность, индивидуализацию образовательной деятельно­
сти;
• активную позицию и роль, как преподавателя, так и студента.
В процессе модульного обучения обеспечиваются целостность, 
общность и единство педагогического процесса, оптимальные усло­
вия организации педагогического пространства и взаимодействия 
преподавателя с обучающимися. Обучение на основе системы моду­
лей позволяет экономично организовать саморазвивающийся про­
цесс образования, что позволяет достигнуть каждому участнику об­
разовательной деятельности равновесия, устойчивости, гармонии с 
собой и миром.
Научно-методическим основанием создания системы модулей 
по курсу «Безопасность жизнедеятельности» явилось методологи­
ческое средство саморазвития человека — модуль, разработанный 
профессором К.Я. Вазиной. Предлагаемая система модулей апро­
бирована со студентами ВГИПУ различных специальностей в тече­
ние трех лет и включает четыре модуля: «Человек — среда обита­
ния», «Человек — система миров», «Здоровьеобеспечение челове­
ка», «Технологический модуль».
Содержание каждого модуля соответствует целевым ориентирам 
высшего профессионального образования и обеспечивает системное 
освоение студентами предметного пространства, способствует цело­
стному овладению культурой через освоение совокупности необхо­
димых предметных знаний, способностей в конкретной области, поз­
воляющих органично включать их в свою жизнедеятельность.
Модульный подход к организации содержания обучения позво­
ляет по-иному оценить роль преподавателя в образовательном про­
странстве: он не просто транслятор учебной информации, а органи­
затор, консультант и управитель, от которого зависит мотивация, 
качество, эффективность и результативность познавательно-про­
фессиональной деятельности студентов.
В результате освоения модульного содержания студенты осо­
знают, что:
• современный человек должен видеть мир в его целостности, а 
не только в рамках его узкого профессионализма;
• каждый человек должен понять, что он ответственен за жизнь 
всей системы мироздания, так как является составной и неотъемле­
мой ее частью.
У студентов развиваются важнейшие личностно-профессио­
нальные качества: ответственность за собственное продвижение, 
развитие, профессиональное становление; способность и готов­
ность применять профессиональные знания и умения на практике, 
разрешать проблемные ситуации; способность и готовность учить­
ся в течение всей жизни и др.
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